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1. Работодатели не смогут или не захотят регулярно платить страховой взнос за своих работ-
ников. 
2. Государство не будет заинтересовано вносить страховой взнос за неработающее население. 
3. Внедрение ОМС существенно увеличит количество чиновников от медицины и суммарные 
расходы на здравоохранение. 
4. У работающего населения не будет средств для оплаты страхового взноса, так как средняя 
зарплата граждан не столь велика, и не все смогут себе позволить оплату медицинской страховки. 
5. Инерцию мышления некоторых руководителей здравоохранения и нежеланием части меди-
цинских работников работать в жестких условиях ОМС [1]. 
Рано или поздно Республика Беларусь совершит переход к обязательному медицинскому стра-
хованию, однако на данный момент в нашей стране нет подходящих условий. Во–первых, у нас 
существует декларированная бесплатная медицинская помощь и каждый гражданин знает, что 
может на нее рассчитывать, собственно, нет стимула для приобретения ОМС (это и вызывает по-
требность при введении системы обязательного медицинского страхования делать медицину 
платной). Во–вторых, доходы населения позволят далеко не всем оплачивать страховку ежемесяч-
но. В–третьих, это потребует создания новых органов страхования и новых кадров, что потребует 
финансирования. 
Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой частью рыночной экономики, к 
которой стремится наша страна. Поэтому нужно использовать позитивный опыт зарубежных 
стран в этой сфере. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы финансирование здра-
воохранения было прозрачным, а использование средств было эффективным. Население должно 
быть заинтересовано в доступности и высоком качестве медицинской помощи. И всё это поможет 
обеспечить система обязательного медицинского страхования. 
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В современной экономике Республики Беларусь возникло значительное число противоречий и 
трудностей в связи с нестабильностью и кризисным состоянием финансовой сферы в стране. В 
настоящий момент одной из ключевых проблем в стране является проблема обслуживания госу-
дарственного долга. От характера её решения будет зависеть бюджетная дееспособность, состоя-
ние её валютных резервов, а, следовательно, стабильность национальной валюты, уровень про-
центных ставок, инвестиционный климат. Именно вышеперечисленные причины и определяют 
актуальность данной проблемы. 
Необоснованное использование государственных займов, выбор неподходящих форм и ин-
струментов финансирования бюджетных дефицитов имеют серьёзные дестабилизирующие по-
следствия для экономического развития любой страны. Проблемы уменьшения государственного 
долга страны, а также проблема финансирования государственного бюджета актуальны в наше 
время и требуют незамедлительного решения. 
Государственный долг Республики Беларусь включает в себя подлежащую возврату и невоз-
вращенную сумму внутренних государственных займов и внешних государственных займов, фак-
тически полученных Республикой Беларусь от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и П
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сумму обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с гарантиями Правительства Рес-
публики Беларусь по внутренним и внешним займам [1]. 
Под управлением государственным долгом понимают совокупность действий и мероприятий 
государства в лице уполномоченных органов по погашению займов, организации выплат доходов 
по ним, проведению изменений условий и сроков ранее выпушенных займов, а также по размеще-
нию новых долговых обязательств. Управление госдолгом можно также определить как совокуп-
ность мероприятий государства по регулированию величины, структуры и стоимости обслужива-
ния государственного долга. 
Из рисунка видно, что государственный долг Республики Беларусь с каждым годом возрастает. 
На 1 января 2012 года сумма государственного долга составляла 116, 4 трлн. бел. руб., а к 1 января 
2015 года эта сумма выросла до 197, 5 трлн. бел. руб.  
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2016 года составил 328,6 трлн. рублей 
и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 131,1 трлн. рублей, или на 66,4% [2]. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что государственный долг нашей страны продолжает расти. В свою 
очередь, это говорит о необходимости принятия мер для улучшения сложившейся ситуации. 
 
 
 
Рисунок – Государственный долг РБ на 1 января 2012 – 2015 гг. 
 
Для смягчения последствий государственного внутреннего долга для страны Правительство 
должно принимать действенные меры по его управлению:  
 погашение государственных займов, включая выплату процентов по ним, надо произво-
дить за счёт запланированных бюджетных средств или за счёт доходов от выпуска новых займов; 
 не допускать, чтобы процентная ставка по государственным ценным бумагам была больше 
темпов роста ВВП, так как всё большая доля ВВП будет уходить на обслуживание государствен-
ного долга; 
 проводить рефинансирование государственного долга: выпускать новые государственные 
займы для погашения процентов по старым долгам; 
 в случае необходимости изменять прежние сроки погашения финансовых обязательств 
правительства, переводя краткосрочные обязательства в долгосрочные; 
 обеспечивать максимизацию налоговых поступлений в бюджет и т.д. 
Совершенствование системы управления внешним долгом позволит Правительству Республики 
Беларусь и Национальному банку эффективно контролировать и поддерживать размеры внешнего 
долга и его составляющих в рамках, обеспечивающих минимизацию рисков и приемлемый уро-
вень экономической безопасности страны. 
Совершенствование системы управления внешним долгом можно реализовать по нескольким 
основным направлениям:  
 совершенствование статистической отчетности по учету валового внешнего долга в части 
других секторов для повышения качества анализа и управления; 
 совершенствование системы индикаторов, включая оптимизацию с учетом национальных 
особенностей показателей (интегральных и упреждающих индикаторов), разработку дифференци-
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рованных уровней их критичности с учетом политики социально–экономического развития стра-
ны; 
 сокращение сроков обмена статистической информацией и подготовки аналитических до-
кументов;  
 углубление анализа, в том числе построение моделей оценки рисков, проведение стресс–
тестирования портфеля долговых инструментов при экономических потрясениях; 
 внедрение единой компьютерной системы учета внешнего долга; 
 создание условий для расширения использования операций с производными финансовыми 
инструментами, в том числе сделок по хеджированию рисков внешних заимствований; 
 привлечение международных финансовых организаций для анализа (аудита) системы 
управления внешним долгом и определения дальнейших направлений ее совершенствования. 
Несмотря на попытки всех стран мира сократить свои госдолги, размер дефицита бюджета 
неуклонно растет. В мировой практике правительства государств, для сокращения темпов роста 
госдолга пытаются сохранить размер госдолга на предыдущем уровне, как бы замедлить его рост, 
за счет развития экономики страны; пересматривают структуру государственных займов так, что-
бы дефицит бюджета не угрожал безопасности страны; пробуют уменьшить стоимость госдолга за 
счет увеличения срока заимствования; намериваются вовремя погашать текущий размер госдолга 
перед заемщиком, чтобы не было штрафных санкций, и оставалась положительная кредитная ис-
тория; организовывают совместные саммиты с другими государствами в целях поиска оптималь-
ных мер для сокращения госдолга; разрабатывают и применяют разные методы управление гос-
долгом [3]. 
Таким образом, во избежание негативного влияния государственного долга на экономику стра-
ны, необходим постоянный и тщательный контроль, проведение разумной политики в области 
управления государственным долгом. Разработка и последовательная реализация мер, направлен-
ных на увеличение доходов и сокращение расходов, регулирование бюджетного дефицита, целе-
направленное управление его размером в совокупности с другими экономическими антикризис-
ными мерами будут способствовать стабилизации финансового положения республики. 
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Существенно усложнившаяся в настоящее время финансовая система, ускорение процесса гло-
бализации и появление новых финансовых продуктов и услуг ставят перед людьми сложные зада-
чи, к решению которых они не всегда оказываются подготовленными. Это связано с тем, что зача-
стую у граждан отсутствуют финансовые знания, навыки принятия взвешенных решений по ис-
пользованию финансовых продуктов и услуг. 
Под финансовой грамотностью нужно понимать достаточный уровень знаний и определенных 
навыков человека в сфере финансов, которые способствуют правильной оценке рыночной ситуа-
ции и правильному принятию соответствующих решений. 
Финансовая грамотность включает в себя целый перечень знаний и умений: 
– эффективное управление личными финансами; 
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